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l. Sildefisket langs Norges sydkyst ("østlandsfisket") 
vinteren 1904-1905. 
Der fangedes ivinter omtrent ligesaa meget som i de 2 næstsidste 
vintre tilsammen. Men dog altfor liclet, naar hensees til fangsten i samme 
tidsrum udenfor den tilstødende svenske kyst; her gjorde, som man af 
neclenstaaende vil erfare, posenøterne udslaget, - med disse redskaber 
fik nemlig svenskerne 76 °/o af hele deres fangst ivinter, og denne total-
fangst var 3 gange saa stor som vor. 
Der har ogsaa tidligere vist sig saa gode resultater med posenøterne 
i Skagerak om vinteren, at man maa ønske, at disse nøter ogsaa hos os 
maa komme mer i brug end hidtil; for man regner sikkert paa sild 
fremdeles. 
Omkring Hvaler 
fangedes den første storsild omkring den 20de november, ved drivning 
1/z -2 mil syd vestenom Griseboerne; nogen yderligere sildefangst fandt 
ikke i november sted paa norsk territorium. 
Nætterne til 9de og l Ode decem ber fik nogle faa drivere 1-6 maall 
i drætten udenfor Torbjørnskjær, den 21de fangedes omtrent 30 maal i 
posenot ved Tisler, omkring julehelgen fik man lidt med hekler i Sækken 
og omkring Vikertangen, og den 28de clecember fik en baad 5 og den 
29de 5 baacle 2-10 maal paa natsæt ved Akerøen; den 29de fangecles 
tillige 50 maal med posenot mellem Lauer og Tisler. Endelig fik 2 
baade den 31te december tilsammen 15 maal paa sættegarn ved Søsterne .. 
Naar undtages 2den januar, da landligge for storm, fik man i den 
første uge efter nytaarshelgen daglig lidt med sættegarn, nøter - især 
posenøter - og helder, i Sækken og paa strækningen Tisler-Lauer-
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Søsterne; den 6te og 7 de januar derhos lidt garnfiske i strøget Misin-
gerne-Slevik og lidt heklefiske under Skjeberg-landet. 
I den 2den uge af januar udrettedes lidet udenskjærs paa grund af 
ruskeveir; men silden var seget ind ogsaa, og i læ af land toges endel 
pene slumper med garn og nøter. 
I sidste halvpart af januar fiskedes ganske godt - baade med 
sættegarn, helder og posenøter; man arbeiclede da langs hele Smaa-
lenenes kyst: 
I de første dage af februar var garnfisket mindre godt - tildels 
for uveirs skyld: men med hekler gjorde man elet bra overalt, og med 
posenøter toges adskilligt op i strøget Misingerne-Rauø-Engelsviken. 
Den 6te februar landligge for sydveststorm. Den 7 de lidt garnfiske 
i Sækken og 600 maal posenotsilcl i Onsø distrikt; ellers sma~t. Den 
Sele lidt garnfiske ved Søsterne og 400 maal posenotsild i Onsø (lHisin-
gerne-Rauø); ellers smaat. Den 9de, da sydveststorm, no gle rna al garn-
sild ved Søsterne; ellers intet. l Ode og llte februar intet fiske for storm. 
Fisket varecle til henimod slutningen af februar, da der var fanget : 
1llecl clrivgarn ialt 50 rnaal, paa første haancl betalt rnedlcr. 600.oo. 
sættegaxn " 9 600 )) 90 87'5.oo. 
posenøte1' n 11250 )) 94 400.oo. 
helcle1' n 5 100 )) 46 375.oo. 
Silden va1' meget blandet ; i maaltønclen gik 500-1 000 sild. 
Prisen havcle varieret rnellem 12 og 6 7c?'O?W1' p1·. maaltønde. 
Hvacl cleltagel~en i fisket angacw, henvises til følgende bernerkn·inger 
af løitnant Sigu1'd Johannessen, eler i sidste halvpart af januar overvar 
fisket: 
"Silden har iaar helt siden nytaar staaet meget tæt over hele Smaa-
lenskysten, op til Rauøsunclet, og de sidste 14 dage af januar tillige v~st 
sig i ·mindre mængcler ved Larkollen, Jeløen og Son, hvor eler gjennem-
snitlig er opfisket 5--6 maal pr. dag, dels paa hekle og dels paa garn. 
N otbaserne fortalte, at silden kunde merkes pa a loddet ganske tæt over 
hele munc1ingen af Kristianiafjorclen; men paa grund af det urolige veir 
· temmelig clybt nede, ialminclelighecl paa 40-50 favnes dybde, hvad der 
væsentlig er grunden til, at fisket har slaaet mindre godt til i fo rhold 
til sildemængden. Der vilcle ogsaa utvilsomt været et langt rigere :fiske, 
om man havde været mere forberedt og uclrustet med bedre redskaber; 
det g.jælder især for garnfiskets vedkommende. 
I de første 14 dage efter nytaar var der saaledes i hele <::Lmtet 
neppe mere end 100 garnlag, og de :fleste af disse havde almindlelige 
sjegter med 2 mands besætning og en 4 garn pr. baad. Senere kom der 
jo flere til, idet folk forstod, at silden virkelig gjorde alvor af sit besøg 
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iaar, saaledes at der i de sidste 14 dage af januar · gjennemsnitlig har 
clelta.get ca. 200 baade. lVIen ogsaa nu var eler delvis den mangel, at 
man enten havde for store garn, 18 omfars, og selvfølgelig intet fik eller 
for smaa, helt op til 26 omfars, og derved igjen fik omtrent al den "blod-
sild" 1 der fandtes i stimerne, og ska:ffede paa den maade eksportørerne 
meget arbeide med sortering, foruden at priserne blev lavere. Efter de 
ahnindelige udtalelser baade fra fisk~re og ekspo.rtører ansaaes 22 omfars 
garn at være de hensigtsmæssigste, og de, eler benyttede saadanne, fik 
ogsaa baacle mest og penest sild - næsten bare fulclsild. - Forøvrig;t 
var eler ogsaa den mangel ved garnfisket, at farkosterne var for smaa, 
ialmindelighed sjegter med 2 mands besætning, der kun paa rigtig god-
veirsdage kunde greie sjøen. 
Af heklefiskere var der flest i Sækken og Singlefjorclen snmt, i 
slutten af januar især, o p mod Spon viken; her blir gjennemsnitlig ca. 
200 baade pr. dag - og desuden endel spredt opover kysten. I hekle-
fi sket del tog en hel del kvinder og gutunget; at saa mange voksne mænd 
iaar deltog i dette fi ske, skyldes væsentlig mangel paa ordentlig garn-
redskab. - Forøvrigt var fortjenesten hellerikke saa ganske lid en; i første 
og tredie uge efter nytaar saaledes optil 10-12 kroner pr. mancl paa 
dagen. 
Af notlag har der hele tiden cleltaget i fisket 11 norske med 14 
man ds besætning - og i sid ste halvpart af jan u ar tillige 7 "indkj ø bte" 
svenske, hvilke sidste sidste vakte sterk misnøie blandt cle norske fiskere; 
der var saaledes flere gange paa tale at faa istand protestmøder. Som 
et virksomt middel mod denne omgaaelse af loven blev da næv11t en 
klækkelig told paa færdige nøter. - Notfisket var giennemgaaende bra, 
naar bare veiret var nogenluncle; det hændte ogsaa etpar gange, at nøterne 
sprak af sildemængden. SamtHge ovennævnte notlag benyttede posenøter 
og havde gjennemgaaencle uclmerkecle farkoster og redskaber. I det hele 
gjordes kun l gang fangst med strandnot, nemlig den 13de januar~ ela 
der i Fiskekrogen, paa N orclre-Sandø, fangedes 14 maal. 
Af seilere var der ikke svert mange tilstede; af ·norske over hele 
amtet antagelig ca. 30, næsten alle alminclelige skøiter fra 5 til 15 tom;~ 
Desuden var der stadig endel svenske opkjøberfartøier, især paa Hvaler, 
ligesom ogsaa norske skøiter forseilede en masse sild fra Sverige til ising 
i Gravningsundet og Engelsviken. Saaledes blev eler alene over Gravnin·g-
sundet til nytaar eksporteret ca. 2 800 maal, omtrent udalukkencle svensk 
sild. Seilerne kjøbte ikke silden paa egen risiko, men efter fast pris pL 
maal bestemt af eksportørerne, af hvem de saa fik 0.70-1 krone pr. 
maal for forseilingen·, - og dette forhold var vel hovedsagelig grunden 
til de høie priser. 
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Garn- og hekle-fiskerne var omtrent alle selv eiere af reelskaberne, 
med ens notfiskerne var forhyrede, ialmindelighed paa følgende betingelser: 
kr. 1 0.00 pr. uge og lO øre pr. opfisket kasse sild~ samtlige paa egen kost. 
Jeg vil ikke uncUaele at paapege den store imøelekommenhed:, der 
blev vist mig af el'hrr. Johnsen i Engelsviken, Magnus Pedersen i Grav-
ningsundet og hr. Enæs, kommissionær for h'hrr. Gjerdsjø og Bakkevig 
i Haugesund, baade med hensyn til at meddele alle ønskelige oplysninger 
og til at hjælpe med baaclleilighecl." 
Efter dette mener jeg, at der som fiske1"e var tilstecle 1 500, som 
seilere 250 og i opkjøbernes tjeneste en 250 mennesker. 
I skjærgaarden mellem Val1ø og Tønsberg Tønde 
begyndte fisket den 22de december, og det ophørte den 25de februar ; 
det foregik i strøget Bolærn-Tjømøboen, mestendels omkring Færder. 
Det meste fangedes med sættegarn; den første maaneels tid anvendtes 
ogsaa posenøter, men med disse udrettedes ikke stort. 
Fisket varede, som sagt, til slutningen af februar, da der var fanget: 
.Ll!Iecl sættega1"n ialt 12 000 maal, paa første haancl betalt mecl kr. 96 750. o o. 
posenøter ,, 2 000 - , -:- ,, 12 250.oo. 
I maaltønclen gik eler hele ticlen 7 00-800 silcl. 
P1"isen havcle varim-et mellem 4.50 og 10 kroner JJ?'', rnaal. 
I clen travleste ticl, omkring miclten af janttar, var tilstecle: l 00 
garnlag, hvert med ca. 4 mand og 4-6 garn. 7 posenotlag, hvert med 
12 a 14 mand, og en 40 seilere, blandt hvilke sidste etpar smaaelampere; 
saaledes ialt orntrent 600 rnancl. 
I sin rapport om hele fisket bemerke de kaptein C. L. Nielsen: 
"Efter de langvarige sydveststorme var det venteligt, at der maatte 
indtræffe sildefiske ihøst; men elet saa smaat ud før midten af decem ber, 
ela silden observeredes under Færder. 
De heromkring boende fiskere havde forlængst mistet troen paa 
silden og havde saal.edes ikke passende redskaber; de gamle garn var 
for stormaskede, og fabrikerne kunde ikke tidsnok imødekomme de mange 
bestilling-er. Fisket kom dog igang, ved hjælp fra forskjellige nabo-
distrikter. 
Storm har hindret adskillig; dog gik alt bra i det store og hele 
taget, - ingen omkom, og synderligt redskabstab led man ikke heller. 
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Silden vilde nødig ind paa grundt vand; ialmindelighed maatte man 
ud, hvor mindst 30 favne vand efter den, - ved Bolærn toges den endog, 
hvor 70-80 favnes dybde. Jo dybere garnene stod, des bedre fangst 
idetheletaget; almincleligvis brugte man o p til 12 favne lange stj erter. 
Udenfor Tønsberg Tønde- Helgeraaen. 
l slutningen af oktober meldtes om gode udsigter for strøget om-
kring Larviksfjordens nn~nding. 
I november fangedes lidt brisling blandet med anden smaasild, dels 
i nøter og dels i bundgarn omkring Fredriksværn; i de siclste døgn for-
søgte ogsaa enkelte at drive, men veiret befandtes for rusket, og kun 
natten til 23de november fik en skøite etpar maal i sydvest af Svenør. 
I begyndelsen af december hørte man fremdeles næsten bare om 
smaasild fanget inde ved land; først natten til den 10de fornammes vir-
kelig storsilden, idet 15 drivere omkring Svenør fik 1-23 maal. Om-
kring midten og i slutningen af decem ber hindredes drivningen af uveir; 
men da fiskedes ganske bra paa sættegarn omkring Rauer-Tvesten, og 
lidt fangedes ogsaa med nøter, - i de nærmeste dage efter julehelgen 
var garnfisket sogar meget godt. 
I første halvpart af januar saagodtsom b8 re sættegarn-fiske; drivere 
var kun undtagelsesvis ude, og heldefisket var ogsaa forsvindende. I ugen 
15de-21de januar fangede man bra sild med sættegarn omkring Raner 
-Svenør, medens drivgarns- og helde-fisket vedblivende viste sig rent 
ubetydeligt; i Svenør fik man de1·hos en l 000 maal notsild. 
I slutningen af jan u ar og i februar fortsattes med sætte garn i strøget 
Rauer-Svenør·-Fredriksvær; men resultatet blev ikke rart, og i begyn-
delsen af mars sluttede fi sket ganske. 
Der var fanget: 
1l!ecl drivgarn ialt 400 maal) 
sættega1'n 11 11 25 O 
nøter n 1 55 o - ) 
hekler n 300 - ) 
paa første haancl betalt mecllcr. 4175.oo. 




I maaltønden g'ilc 1 500-500 silcl. 
Prisen havcle vcwieret mellem 20 og 4 lc1'oner p1'. rnaal. 
Ornlcring rniclten af janua1' vw· tilstede omtrent 150 garn- og helde-
farkoster (dels skøiter, dels aabne baacle) med tilsammen 550 mand og 
5 notlag a ca. 13 mand; med forseiling af sild var omtrent 40 mand 
beskjæftigede, og iland arbeidede henved 100 mennesker. Ialt 750 mancl. 
I rapport af 23de januar 1905 udtalte lensmancl Hagerup: 
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"I sildefisket deltager: 
Fra Fredriksværn: 
8 smaa skøiter, hver med 5 mand og 8-12 garn (22-24 omfars), 
20 aabne, over 21 fod lange baade, hvoraf 13 tilhører stedet, hver med 
3 mand og 4-8 garn (22-24 omfars) og 
5 under 21 focl lange sjegter, hver med 2 mand og 2-6 garn (22-24 
omfars). 
Fra Svenør: 
10 smaa skøiter, hver med 4-5 mand og 8-12 garn (22-24 omfars), 
25 over 21 fod lange baade, hver med 3 mand og 3-12 garn (22-24 
omfars) og 
2 notlag, l med 5 og l med lO mand ; det førstn ævnte af disse har 
selvfølgelig smaa greier. 
Fra Ula 8 aabne baade, hvoraf l med 5, 4 med 4 og 3 med 3 
mand; hver med 4-12 garn (22-24 omfars); fra Kjærringvik 4 smaa 
baacle, hver med 3 mand og 2-8 garn (22--24 omfars); af folk omkring 
Viksfjorden er ogsaa udrustet 16 farkoster - 6 skøiter og 10 aabne 
baade; men disse er indbefattede blandt dem, der som aHerede nævnt 
har tilhold i Fredriksværn og Svenør, da sild nemlig ikke indbringes til 
Viksfjorden. 
Efter min erfaring om forholdene paa disse kanter nærer jeg den 
tro~ at silden forekommer ligesaa rigelig her som langs Romsdalskysten ; 




Farkosterne er for smaa og for lidet sjødygtige, 
Folk har følgelig liden øvelse i fiske paa havet, idet der for 
snart maa bøies af for veir og vind, og 
3. lVIan benytter for lidet redskab, hvilket Yistnok ogsaa skyldes 
den omstændighed, at kredit paa fiskeredskaber her omtrent ikke eksi-
sterer ; folk er derfor overordentlig bange for at miste naget." 
I sin endelige beretning om fisket. omkring Nevlunghavn siger hr. A. 
Finstad bl. a.: 
Fisket. begyndte heromkring den 7de december - under ganske 
lovende udsigter, idet store .mængder af fugl og hval kredsede omkring · 
skjærgaarden. N otbrugerne kunde intet udrette; thi silden gik for nær 
land og inde mellem boer og skjær, hvor deres redskaber var for svære, 
og de drog derfor i juleugen østover til Færder. Silden har ivinter 
idetheletaget holdt sig i grundt vand - navnlig omkring Tvesten :, hvor 
fiskerne som oftest laa med skøiter for garnene om natten; forøvrigt 
har silden været at faa overalt i skjærgaarden samt inde i l\1aursund og 
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Torskerenden. I dy bet uclfor H ummerbakken fiskedes ogsaa tildels. 
Drivgarn benyttedes lidet ivinter. 
Alt gik sin jevne gang - stille og rolig. Intet u1ykkestilfæ1de og 
ingen uenighed ·blanclt fiskerne ; heller ikke noget nævneværcligt redskabs-
tab, skjønt veiret var meget uroligt. 
Paa Langesundsbugten 
begyndte fisket i slutningen af november, da endel smaasild toges med 
nøter, ved land her og der. 
I begyndelsen af decem ber tog es ogsaa garnene fat ; det gik først 
ganske go dt, men omkring midten af maaneden var veiret for umedgjør-
ligt, og sidst i december kom julen igjen. 
I første halvpart af januar var fisket bedst; især for driverne, ved 
hvem den størs te del af tofalfangsten indbragtes. Helder og nøter brug-
tes ogsaa, men resultatet heraf viste sig mindre tilfredsstillende. Sener e 
aftog fisket efterhaanden, og det døde ganske væk . i midten af februar 
all erede, ela der var fanget: 
llfecl drivgarn ialt 3 400 maal, paa første haancl betalt mecl kr. 35 325.oo 
sættegarn n 1 400 
nøie1· ,, 4 00 
hekle? · n 800 
I nwaltønclen gik 1 000-47'5 silcl. 
Frisen havcle vcwie1·et 1nellem 20 og kr. 4.50 p?'. maal. 
" 
" 14 67'5.oo 
4 250.oo 
7 500.oo )) 
I fisket cleltog en 50 garnlag, 50 helcle1 ·e og 10 notZag - ialt om-
t?·ent 500 mancl. 
Udenfor 1\ragerø 
forn ammes silden ligefra i slutningen af september til i midten af mars; 
dels paa sættegarn i Kilsfjorden, dels ved drivning udenskj ærs. 
Kun hj emmefolk deltog og resultatet blev derfor smaat : 
.Llfecl clrivgarn ialt ·750 1naal, paa (Ø?·ste haancl betalt mecl lc1·. 8 250.oo 
sættegarn ,, 1250 ,, 20 750.oo 
I maaltønclen gilc 1 500-600 silcl. 
P1·isen havcle varieret 1nellem 37 og 10 kronet p1·. maal. 
I fisket cleltog omtrent 100 baacle - 300 mancl. 
• Om fisket i sin helhed har lensmanden i Bakke bemerket: 
"Fisket var ikke rart denne gang heller; det var paa sit bedste 
sicl ste halvdel af. november, i december og en del af januar. 
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Sildens kvalitet har varir.ret sterkt; fedsild og tom sild om hin anden 
bestandig, mest af den første. Gjennemsnitlig l 200 sild i maaltønclen. 
De 100 baade, som benyttedes n:1idtvinters, var udstyrede med til-
sammen omtrent 500 garn. 
Storm har ofte hindret fisket; men is var vi fri for ivinter. 
Den største del af fangsten gik iset til Tyskland, over Kristians-
sand S." 
I Nedenes 
drev es sildefiske i decem ber, januar og februar; det lykkedes bedst uden-
for Tromøen. Udenfor amtets vestligste del udrettedes intet nævne-
værdigt. 
Først brugtes bare garn - baade sætte- og drivgarn, men midt i 
januar blev bekle-brug ogsaa almindeligt. 
~!led clrivgcl?'n ialt 3 300 maal, paa første haancl betalt rnecl kr. 50 350.oo 
sættegcwn n 1 300 n 15 1'50.oo 
hekle? · i) 150 1 500.oo 
l rnaattønclen gik 450-900 sild. 
Prisen havcle varie1"et rnellern 22.50 og 8 7crone1' pr. nuwl. 
I fisket cleltog ornlc1·ing 125 baacllag - 500 m.ancl. 
\ 
U denfor Kristianssand S. 
fornammes silden for første gang natten til 2den decem ber; om fisket, 
som foregik ved drivning og varede i omtrent 3 maaneder, har hr. Oluf 
J. Olsen bl. a. meddelt følgende: 
"Fisket begyndte omtrent paa samme tid som ifjor: 
Der deltog ca. 125 baade - 3 fra Nedenes, 6 fra Kristianssand S. 
og omegn, 42 fra Randøsund, 55 fra Flekkerø, 9 fra strælmingen Ny-
Hellesund-Mandal, 6 fra Lister og 4 fra Aaensire. 
Resultatet blev ikke fuldt saa godt som forrige gang; uveir var 
nemlig sterkt fremherskende denne saison. Fiskerne var imidlertid mer 
paagaaende nu end tidligere; man lægger sig ogsaa stadig efter solidere 
farkoster. 
Trods alt maa udbyttet betegnes som tilfredsstillende, og lysten til 
vedblivende at anskaffe mer og bedre materie} er mindst ligesaa stor som 
tidligere." 
I slutningen af januar havde man ogsaa fornemmelse i gabet mellem 
Lindesnes og Lister. 
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Ialt fangecles fm· Liste1' og .Ll1anclals amt -- mecl cl?'ivgarn 20 ~00 
maal, som paa (Ø? ·ste haancl betaltes rnecl k1·. 311 220.oo, og mecl nøte1" 
140 maal = ler. 1 680.oo; i maaltønclen gik 600-700 si.lcl, og ZJYisen 
varierecle mellem 27 og 9 kroner p1'. maal. . .Llfecl fiske-farlcosterne, hvis 
antal sættes til 140, fulgte 700 rnancl ; og iland w·beiclecle omb·ent 150 
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Af foranstaaende og ]agttagelser forøvrigt fremgaar følgende opgave 
Kvantum (i maal) Vær di 
Bratsberg 
l Jarlsberg og Smaalenene Nedenes Larvik Langes unc1s- Uc1enfor 






- l - - 200 4 870.oo l -
50 6pO.oo 450 5 700.oo 500 7 OOO.oo f500 12 225.oo 250 4 900.oo 
300 2 OOO.oo 6 000 24 450.oo 1500 14 500.oo 1250 16 250.oo 2 000 25 250.oo 
3 000 27 OOO.oo 9 250 68175.oo 3 000 27 625.oo 1300 16 750.oo 2 500 32 125.oo 
4 500 41 OOO.oo 12 250 94 500.oo 4000 38 250 .oo 1350 17 250.oo 3 2f50 45 185.oo 
10 000 98 500.oo 18 000 153 250.oo 4 500 45 OOO.oo 1500 19 500.oo 3 400 47 585.oo 
15 000 150 OOO.oo 23 250 197 050.oo 5 250 54 OOO.oo 1650 22 OOO.oo 4000 57 035.oo 
21 500 200 OOO.oo 24 000 203 925.oo 5 500 56 750.oo 1750 24 OOO.oo 4250 61535.oo 
23 000 212 OOO.oo 25 500 2~6 075.oo 5 750 59 250.oo 1 800 2f5 200.oo 4 600 65 500. oo 
25 000 224 750.oo 26 625 223 375.oo 6 000 61 750.oo 1850 26 200.oo 4700 66 500.oo 
26 000 232 250.oo 27 250 228 435.ool 6 000 61 750.oo 1950 28 OOO.oo 4750 67 OOO.oo 
26 000 232 2:10.oo 27 500 230 OOO.oo 6 000 61 750.oo 1980 28 600.oo 4 750 67 OOO.oo 
26 000 232 250.oo,27 500 230 OOO.oo 6 000 61 750.oo 2 000 29 OOO.oo 4750 67 OOO.oo 
Totaluclbyttet sættes til 
idet de1~ ogsaa inde i Kristianiafjorden fangedes lidt 
Af de 86 790 maal (se tabellen) var 28 300 tagne med drivgarn, 
med omtrent 15 °/0 af hele fangsten bergedes) og 6 350 maal med hekler. 
som arbeidere (tilvi1-:kere) 600 mennesker. 
Til sammenligning hidsættes følgende af de of:ficielle svenske uge-
Goteborgs och Bohuslan vinteren 1904-1905: 
Fra fiskesæsonen s 
I ticlsrummet 
2G=h=I~=a=II=2~~==Io=h=2~~ =1=7/=l~ ~==u=;I=2 l 3lfi2 
T otalfangst (i m aal) af: garnsilc1 ........ . 2 1 441 88 1151 468 
notsilc1. . . . . . . . . . 267 . 7 092 35 863 60 789 79 044 90 146 
Saltet (tønder): indmadsild . . . . . . . . . . . . . . 48 315 470 690 
ton1sild ......... .... ... . 355 l 337 6 29~3 8 058 
U dfør t (tønder) t il: Rusland .... .. .... . . . 
Tyskland .... . . . ... . 
Andre fremmede lande 
Til hjemmeforbrug (tønder) ...... ....... . 70 85 
Anm. Efter 4de mars, da der ikke længer fo rekom storsild, afgaves ikke 
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over fangstens størrelse og tilgodegjørelse: 
(i kroner) Tilgodegj ørelsen 






Saltet Røget Fersk fm·brng 
- l 100 1450.oo 14.50 l - -- 60 l 40 - l :200 4 870.oo 24.35 - - 140 60 
400 7 200.oo 2 150 37 625.oo 17.50 - - l nOO 550 
5 000 68 940.oo 16 550 169 390.oo 10.24 - 2 000 - 13 500 l 050 
9 100 124 860.oo ~8 150 296 535.oo 10.53 - 2 400 23 200 2 500 
11 740 183 HOO.oo 37 090 420 085.oo 11.33 - 2 800 31500 2 790 
l 2 500 199 860.oo 50 400 563 695.oo 11.18 - 4800 42 500 3 100 
16 340 259 620.oo 65 490 739 705.oo 11.29 - 5 300 57 000 3190 
17 300 274 020.oo 74 300 820 230.oo 11.04 - 5 750 64 500 4 050 
18 620 289 860.oo 79 270 867 885.oo 10.95 - 6 000 69 000 4 270 
20 060 307 140.oo 84 235 909 715.oo lO.so - () 250 73 500 4 485 
20 540 312 900.oo 86 490 930 335.001 10.76 - 6 500 
l 
74 250 5 7L10 
20 540 312 900.oo 86 770 932 500.oo 10.75 - 6 500 74 500 5 770 
20 540 312 900.oo 86 790 932 900.oo 10.75 - 6 500 74 f500 5 790 
.90 000 maal = 960 000 lc?'oner 
smaasild, hvorom nærmere data ikke her kan meddeles. 
36 800 med sættegarn, 15 340 med nøter (navnlig med posenøter, hvor-
Som fiskere regnes at have deltaget omtrent 5 000, som seilere 500 og 
rapporter sammensatte opgave over sildefisket og sildesaltningen inden 
begyndelse - 24/ 11 - til og m ed 
7/1 •u;1 l 21/1 l 28/1 l 4/2 l n ;2 l 18f2 l '2% l 
4/s 
l 301 1 535 l 2 0881 2 2281 2 508 2 675 2 833 2 9ool 2 900 
114 396 134 845 160 384 177 177 202 634 223 397 239 293 261383 267 600 
l 066 1147 1377 1377 1377 l 377 1377 1377 1377 
8 460 8 480 8 1)55 8 660 9 205 10 785 12 950 15 961 17 536 
- 1600 1600 5 0i)0 5 360 5 360 6 477 6477 6 477 
- 689 689 847 847 847 1147 1147 1507 
- - - - - - - - -
184 244 -±18 734 734 l 785 1883 2 094 2 387 
officielle rapporter. 
V ed bearb0idelse af de af fiskeriintendent dr. H. A. Malm velvillig oversendte nærmere opgaver over det 
svenske fiske fremkommer følgende tab el: 
Fangedes af storsild (maal) Fangedes af halvRild (maal) Fangedes af smaasild (maal) 
I tids- l 
M d Med M ] Med M d Med Med M d Med 
t strand- d . sætt e- h 11 Tilsammen pose- st.rand- Ti!sammen t strand- Tilsammen 
rummet e ec e l e 
posenø er n vgarn e ~ er p osenø er nøter g·:u·n nøt er nøter nøter 
2!!.j11_10fi2 35 963 - 44 - - l 36 007 - - - -- l - ~~ -
H j 12- 1
7j 12 24 545 - 45 - - 24 590 - 27 27 - 253 253 
18j )g-2-'/12 17 239 - - 27 - 17 266 - 18 18 - 998 998 
25j12-31fu1. 10 658 - - 352 - 11 010 - 20 20 - 425 425 
1j1-7fi 23 013 83 - 833 267 24 196 - - . - - 887 887 
s;1- 14/ 1 17 450 l 934 - 133 100 19 617 187 341 528 - 538 538 
15jl_21;"1 18 928 - -- 353 200 19 481 217 3 427 3 644 - 2 967 2 967 
22/ 1 __ _ 28/ 1 5 929 - - 73 67 6 069 967 5 744 6 711 368 3 785 4153 
29/ 1 -
4/ 2 10 873 - - oo 220 11153 3159 4 867 8 026 2 067 4 491 6 558 
5fg-llf 2 8 727 50 - 33 134 8 944 l 380 2 380 3.760 986 7 240 8 226 
12j g_l8j2 5 618 166 - 27 132 5 943 1168 l 964 3 132 614 6 365 6 979 
1!lj2_ 25f g 11 819 1)91 - 27 39 12 476 610 3 919 4 529 596 4 556 5 152 
2Gj 2-
4/ 3 l - - - - - - l 042 1472 2514 1472 2 231 3 703 
2-'/11~4/3 190 762 2 824 \ 89 l 918 l 159 196 752 (73°/0) 8 730 24 179 32 909 (12 Oj0) 6 103 34 736 40 8~9 (15 Oj0) 
Eller: 
Med posenøter fangedes: af storsild 190 762, af halvsild 8 730 og af smaasild 6 103, - tils . 205 595 maal eller 76 0/ 0 af hele fangsten, 
" strandnøter 2 824, 24179 34 736, 










11. Sildefiskerierne i Romsdals, de bergenhusiske og 
S1avanger amter (Storsildefisket og Vaarsildefisket) 
vinteren 1904-1905. 
Det fornemste drivgarnsfiske for vor vestkyst foregik udenfor Roms-
dals amt igjen; men bedriften var ogsaa denne gang præget af usikker-
bed, fordi silden atter var saa træg med at inclfinde sig paa de beclst 
tilvante felter udenfor Aalesund. Denne modgang opveiedes vistnok i 
ikke ringe grRd af sildens besøg i skjærgaarden uclenfor Kristianssund N. ; 
men det overordentlig vanskelige farvand omkring Smølen hindrer endda 
mange fra at begive sig derucl. 
Forsøg udenfor de bergenhusiske og Stavanger amters kyststræk-
ning godtgjorde imidlertid, at vi tør haabe paa høstsilden, selv om den 
skulde finde for godt i nogen tid ganske at udeblive fra feltet nordenom 
Stat ogsaa. 
For Romsdals amt - kun garnfiske. 
a. NordenOin Bud-dybet. 
Ved et forsøg med drivgarn udenfor Kristianssund N. i slutningen 
af oktober fangedes etpar sild; men paa grund af ruskeveir kunde man 
ikke straks tage ordentlig fat. Den første nævneværdige fangst gjordes . 
natten til 10de november, da en damper i nærheden af Griptaren fik 
12 1/z maal rigtig pen sild; herved indlededes et fiske paa Griphavet, som 
skaffede mange arbeicle - bl. a. i Kristianssund N., hvortil ogsaa føl-
gende fangster indbragtes: 
11/ 11 •••• l ••• • 8 farkoster 0- 15- 5 maal 
13/11 •••• l •••• 8 do. 0- 30-16 
" 14/ 11 
• l •••••• l 6 do. 0- 15- 3 l l 
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Z3j11 
• " •••• l •• 15 farkoster 0- 70-2P/z maal 
Z4/11 " ........ 20 do. 0- 50- 8 
" 25/ 11 . ' ..... l. 22 do. 3-150-48 
" '2 6/ 11 ......... 48 el o. 0- 60-14 
" Z7 / 11 ......... 20 do. 0-- 65-17 
" 28/11 •••••••• l 2 do. 40- 60-50 
" 29/ 11 ......... 25 do. 0- 70-26 
" 30/ 11 ......... 25 do. 0- 50-20 
" 
1/Iz ......... 30 do. 0- 60-17 
" z;lZ • l ••••••• 14 do. 6- 50-22 
" 4
/ 1Z l l ••••••• 50 do. 0- 30- Sl!z 
" 5
/tz ••••• l ••• l U do. 0- 20- 8 
" 6/ 12 •• l •••••• 46 do. 0- 30- 7 
" 8
/t z • ••• ... l. 16 do. 1- 50-18 
" 11/tz l l ••••••• 4 do. 20- 30-25 
" 15/1 2 •• l •••••• 4 do. 12- 78-48 ,, og 
17/ 12 •••••••• l 31 do. 0-120-44 
" 
I cle siclste 14 dage af decem ber var elet næsten ikke muligt at 
komme ud paa drivgarnsfeltet for l{veir, og senere inclsluænkecle fangsten 
udenfor Kristiansund N. sig ford etmeste til bare fornemmelser. Herunder 
indgaar ogsaa de forsøg, som i sidste halvpart af jan u ar foretoges u den-
for Fuglen--Oskjærene; kun maa særskilt nævnes, at. to farkoster natten 
til !Sele januar her var saa heldige at faa tilsammen 70 maal. 
Dernæst fiskecles endel udenfor Smølen, det meste i slutningen af 
november og i første halvdel af decem ber; mer kunde vistnok udrettes 
her, om man kunde faa færclselen noget lettet. 
Midt i december, ela belægget var størst, tællecles in den N orclmørs 
grænser - helst i Kristianssund N. og omkring Veiholmen: 250 driv-
garnslag (heriblanclt 80 clampskibe og · 12 motorkuttere), 3 notlag og 28 
kjøbefartøier (heri 6 dampskibe); ialt l 865 fiskere (ca. lO pr. dampskib 
og 6 pr. anden fiskefarkost samt 15 pr. notbrug nemlig) og 160 mand 
paa kjøbefartøierne, - derhos en 75 arbeidere iland. 
Samtidig med denne bedrift paa Nordmør foregik der ogsaa paa 
Titran-sjøen et ganske betragteligt sildefiske, hvorom opsynsbetjent Drags-
ness har meddelt følgende : 
"De første forsøg gjordes omkring 20de november; før den tid var 
uveir Iveien. Den første skøite, som kom tillands, havcle faaet 30 maal; 
og det satte fart i folle. 
Veien til fangstfeltet var ikke meget lang - l a 21/z mil fra Titran. 
Ved min tiltrædelse var tilstede 45 fiskefarkoster og 8 kjøbefartøier, 
den 3die december henholdsvis 80 og 27 og i ugen før jul 181 fi ske-
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farkoster med l 180 rhand og 43 kjøbefartøier med 165 mand; ialt del-
tog i fisket 232 :fiskefarkoster, hvoraf 40 dampfartøier, med tilsammen 
l 550 mancl og 51 kjøbefartøier med 196 mancl. , 
Med roligt veir vilde :fisket vistnok blevet stort; men man var som 
oftest utryg icletminclste. Ikkedestominclre gik det bra i slutningen -a.f 
november og i første halvpart i decem ber. Mandsloterne blev høist ulige; 
for de lags vedkommende, som var med fra begynclelsen af, falclt eler om-
·kring 300 kroner pr. mand, mens de, som først ankom efter midten af 
december, ikke drev elet til ·mer end nogle faa kroner, - gjennemsnits~ 
loten kan sættes til en 80 kroner pr; mand. Intet menneskeliv gik taht, 
og synderligt redska.bstab var her hellerikke tale om. 
Opsynstjenesten afsluttedes den 2lcle januar; der laa ela kun faa 
farkoster tilbage for sildens skyld." 
Priserne paa den ferske sild norclenom Bnddybet varierede mellem 
32 og 13 kroner pr. maal; i maaltønden 650-500-600 sild. 
b. Søn<lenom Bud<lybet 
var der mindre rørelse, saalænge fisket nordenfor stod paa. Drivgarns-
forsøgene begyndte paa samme tid som udenfor · Kristianssund N., men 
paa gnmd af de mislige resultater og det utrygge veir fremover saaes 
færre folk ved værene end tidligere sedvanligt paa samme aarstid; man 
laa vistnok klar baade her og der, men vilde ikke tage hjemmefra, før 
man havde mere sikkerhed for, at :fisket vilcle slaa til. 
Før julen fortonede :fisket sig som oftest saaledes: N aar man med 
moderat veir i fl. ok og følge var u de, :fik de fleste som regel lid et; naar 
vciret clerimod var saa rusket, at kun de bedre udstyrede tog ud, kom 
der gjerne gode fangster tillands. Fangsten bestod for elet meste a.f 
mindrefaldende sild, 700-550 i maaltønclen; og kjøbelysten var følgelig 
slappere. 
Efter aarsskiftet tog :fisket sig betydelig o p - baade i kvantitativ 
og kvalitativ henseende. JYien en flerhecl af cle fremmede havde, som 
sedvanligt, taget . hjemover før julehelgen, og ikke faa hjemmefolk var 
blevne saa skuffede over elet mislige uclbytte tidligere, at de ligesom ikke 
vilcle tro rigtig, hva el de nu hørte; veiret var rigtignok fremdeles lid et 
indbyclencle ogsaa, og mange gik helst igang med forberedelser til torske-
fisket. Deltagelsen i sildefisket var derfor ikke saa stor som ønskeligt, 
eler kunde efter al sanclsynlighed været fanget meget mer sild i januar 
og februar, end eler blev tilfælde; de, som holdt ved med drivgarnene, 
kom i regelen incl med gode fangster nemlig. I maaltønclen gjerne 600-
450 sild. 
Enkelte brngte drivgarn i mars ogsaa, og tildels med ganske tilfrecls-
21 
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stillende ·resultat; men silden tog land iaar, og den kortere vei til den 
foretrakkes naturligvis af fiskerne: 
V ed Fles en, udenom Sandsøen, fornammes silden den 4cle mars paa 
natsæt, 
9/a fik 50 baacle 5- 40-15 maal paa natsæt mellem Skorpen og Sands-
øen, 
10 ; 3 - 130 3- 25-15 '~ ved Langfaldet pr. Skor-
pen, 
llfa - 160 0-100-13 " dels ved 
Skorpen og dels 
ved Ristøen, 
13/a - 120 4- 40-13 " dagsæt i strøget Klovholmer
ne 
- Hisneset-Skoq~en, 
14/ 3 - 350 0- 45-13 ,, natsæt i strøget Klovholmerne 
-Risnes et-Skorpen, 
15/s - 250 0- 25- 6 " 
i st1~øget Klovholmerne 
- Hisneset-Skorpen, 
16fa - 200 0- 30- 7 " 
i strøget Klovholmerne 
- Hisneset-Skorpen, 
17 Is - 250 0- 50- f:Jl/s - " 
i strøget Klovholmerne 
-Hisneset-Skorpen og 
18/s - 230 0- 35- 51/ 4- " i strøget veste
nom .Flaa-
vær, men i ugen 19de 
-25 mars kun svag fornemmelse. 
Af den paa landsæt fangede sild gik eler 540-680 stykker i maal-
tønden, og priserne paa den varierede mellem 10 og 3 kroner. 
Under drivgarnsfisket var belægget (største) følgende: 
I Romsclalsværene 90 fiskefarkoster (hvoraf 50 med motorer) og 13 lancl-
kjøbere; 600 man el. 
I Aalesund. . . . . . 200 fiskefarkoster (hvoraf 80 clampskibe) og 50 kjøbe-
fartøier; l 900 man el. 
I Sønclre-Søndmør 160 fiskefarkoster (hvoraf 10 dampskibe), 13 kjøbe-
fartøier og 40 landkjøbere; l 350 mancl. 
Og under lanclfisket i Søndre-Søndmør, midt i mars: 
400 garn- og 3 notlag, 20 kjøbefartøier (mest dampskibe) og 20 land-
kjøbere; 2 500 man el. 
Af foranstaaende og iagttagelser forøvrigt fremgaar følgende opgave for fangstens størrelse ved hver uges 
.slutning og dens tilgodegjørelse: 
Kvantum (i maal) Værdi (i kroner) Af denne sild Tilgodegj01·elsen 
er fanget ved 
In den Middel-
drivning og i Til eksport Til 
Nordenom Buddybet Søndenom Bnddybet Ialt a a ter 
l 
hjemme-
pris (:mtal maal) Saltet Røget Fersk forbrug 
13fn 200 6 090.oo 25 750.oo 225 6 840.oo 30.40 l 225 l 180 - - 45 20;11 225 6 840.oo 25 750.oo 250 7 590.oo 30.3G 250 200 - - 50 
21;
11 3 3501) 78 725.oo 400 10 42f>.oo 3 750 89 150.oo 23.77 3 750 3 575 - - 175 
4h 2 7 5752) 165 240.oo 425 10 925.oo 8 000 176 165.oo 22.02 8 000 7 200 - 500 300 
n/12 12 4753) 253 895.oo 525 12 865.oo 13 000 26o 760.oo 20.52 13 000 11750 - 750 500 
18jl2 23 250'1-) 426 835.09 2 750 49 590 00 26 000 476 425.oo 18.32 26 000 24200 - l 000 800 
ljl 24 0005) 438 680.oo 2 925 51 640.oo 26 925 490 320.oo 18.21 26 925 25 000 - l 000 925 
s;l 24150G) 441120.00 6 000 91 300.oo 30150 532 420.oo 17,GG 30150 27 000 - 2 000 1150 
15jl 24 7507) 450 920.oo 7 000 105 460.oo 31 750 556 380.oo 17.52 31750 27 750 - 2 750 1250 
22jl 25 1007 ) 4513 250.oo 14 900 228 750.oo 40 000 685 OOO.oo 17.13 40000 34000 -- 4000 2000 
2'J/l 25 1007) 456 250.oo 15 650 241575.oo 40 750 697 825.oo 17.12 40 750 34000 - 4750 2 000 
u;2 25 1507) 457 250.oo 23 600 376 775.oo 48 750 834 025.oo 17.ll 48 750 40 000 - 6 000 2 750 
12/2 2.5 1507) 457 250.oo 23 850 381 77!5 .oo 49 000 839 025.oo 17.12 49 000 40000 - 6 000 3 000 
l'Jj2 25 2007 ) 458 250.oo 26 300 410 625.oo 51 !500 868 875.oo 16.87 51500 41250 - 7 000 3 250 
2Gj
2 2!5 2507) 459 250.oo 31250 4!58 275.oo 56 500 917 525.oo 16.24 56 500 44750 - 7 500 4 250 
5/a 25 2507) 459 250.oo 32 500 472 250.oo 57 750 931 500.00 16.13 57 750 45 250 - 7 500 5 000 
12;
3 25 2507) 459 250.oo 38 750 510 875.oo 64000 970 125.oo 15.16 58 500 46 500 - 10 000 7 500 
HJ/ 3 25 2507) 459 250.oo 51250 586 850.oo 76 500 l 046 lOO.oo 13.G7 58 500 51750 - 14 500 10 250 
26j3 . 25 2507) 450 250.oo 51625 589 475.oo . 76 875 l 048 72!5.oo 13.64 581375 52 000 - 14 500 10 375 
2j4 25 2507 ) 459 250.oo 51750 590 250.oo 77 000 l 049 500.oo 13.63 58 750 52 000 - 14 500 lO 500 
- -- --- - ---
Hvoraf udenfor Titran: 1) 275, 2) 800, 3) 4 200, 4) 12 500, ") 13 250, 6) 13~400 og 7) 14 000 maal. 
N oge.t nævneværdigt notfiske 





2. For Nordre Bergenhus amt. 
Garnfisket. 
En nat sidst i oktober og en nat i begyndelsen af november fik et 
dampskib tilsammen en 440 maal sild ved drivning med 22 omfars garn 
omtrent 48 kvartmil _ ret vest af Utvær; her gjordes derfor forsøg senere 
og, men - saaviclt vides - uden resultat. 
a. Bremanger. 
Fisket begyndte den 2lde februar, da der fangecles lidt aate 
uclenfor Frøien, og ansaaes forbi den lOcle mars. 
22!z fik 35 baade 2-20- 81/z maal paa natsæt udenfor Nesje. 




24!z 210 0-25- 81/z ,, omkring Nesje, 
25!z 225 1-25- 61/z 
" 
27 /z enkelte o p til 15 
" 
~ 








2 / 375 1/z -50-20 hovedsagelig omkr. l 3 l: 
Frøiskjærene, 
3/a 300 0-30- Sl/a ,, hovedsagelig on1kr. 
Frøiskj ærene, 
4/s -{ 170 0-30- 7 pa a 2 nætters garn } hovedsagelig om-150 0- 7- 2 
" 
natsæt kring Frøiskj ær., 
6j3 - enkelte- optil 10 n ved Frøiens sydside, 
7fa '230 0-15- 3 
" 
i strøget Gaasøen-Liset og 
8/a - 100 0- 9- l 
" 
udenfor KalYaag ; 
senere blot svag fornemmelse. 
I maaltønden gik 485-580 sild; priser ne varierede mellem kr. 8.50 
og kr. 4.oo. 
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b. Omli:ring Hovden-Batalden-IHnn -Skorpen. 
23de februar fik en baad 10 maal i aate 11/ 2 mil nordvestenom 
Kinn ; og den 28de en baad ligelecles 15 maal ved Sverslingerne. 
I dagene 28de februar-6te mars fornammes silden paa natsæt i 
strøget Store-Batalden-Aralden, og derpaa artede fisket sig som følger:-






























senere intet nævneværdigt. 
maal paa natsæt omkring Aralden, Store-
" 
,, 
Batalden og Sversling., 
i strøget Store-Batalden 
-Sverslingerne, 
i strøget K vitingerne-
Sverslir.igerhe-Store-
Batalden, 
dels paa nat- og dels paa dagsæt 
ved Kvi tingerne, 
pa a natsæt ved K vingerhe, 
dels paa nat- og dels paa dagsæt 
i . strøget Kvitingerne-Sandøen-
Svartoksen, 
















omkring Store- og Lille-· 
Batalden og 
" nat- og dagsæt, dels nordøsten-· 
om Tanøen og dels ved Ytterøerne, 
I maaltønden 520-600 sild; priserne 10--5 pr. maal. 
c. Askvold. 
Den 14de mars havde man god fornemmelse paa Lofteingrunclen, 
1/2 mil sydvestenom Bulandet, og i en aate nordenom dette vær fangedes 
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ogsaa nogle maal; men det herved vakte haab gik ikke i opfyldelse, idet 
der næsten ganske forgjæves sattes efter vaarsilden senere, - det blev 
saaledes en hel begivenhed, at 70 baade den 24de mars :fik ialt henved 
l 00 maal sild. 
Men i løbet af april fandt et efter:fiske sted i strøget Bulandet-
y ærlandet-Alden, hvorunder endel mer smaafaldende sild fangedes. 
d. Nordfjord. 
Natten til 25de november :fik en skøite l maal sild paa drivgarn 4 
mil vestenfor Kraakenes; den 7 de decem ber meldtes gode udsigter for 
samme strøg, men først den 29de s. m. kom atter en liden ldat incl der-
fra, tilsammen l '1 maal med 2 dampere, - øg hele januar gik ud en 
ringeste sildenyt. I de første otte dage af februar slog derim od driv-
garnsfisket godt til for nogle faa dampere, nogle mil udenfor Oldervæg-
gen-Stat: Den 2den kom nemlig 4 dampere til Florø med 50-97 
maal, den 3die l damper til lVIoldøen med 45, den 5te 6 dampere til 
Florø med 13-70, tilsammen 342, og 5 dampere til lVIoldøen med 30-
91, tilsammen 302, og den 8de l damper til Florø med 90 maal; yder-
ligere drivning fandt ikke sted ivinter. Paa den saaledes fangede sild, 
hvoraf 600-430 i maaltønden, varierede prisen mellem 16 og 14 kroner. 
Efter 8 dages fuldstændig landligge for uveirs skyld begyndte land-
fisket midt i februar ). hval og fugl for Husevaagøens norclvestpynt den 
14de var signal hertil: 
15/z :fik 50 baade 0-12- 5 
161z - 25 2-16-10 
17!z - 100 0-25- 5 
18!z - 80 0-30- 3 
201z kun svag natsætfornemmelse, 
21/2 :fik 30 baade 4-45-18 
maal paa natsæt, dels under Husevaag-








øens nordvestpynt og 
dels paa Buvikerne, 
, bedst paa Husevaag-
øens nordside, 
, bedst omkring Gaas-
holmen i Vaagsfj orden, 
omkring Gaasholrnen, 
der hos fornemmelse ved 
Husevaag, Hollevik og 
Skav ø, 
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22/ 2 fik 100 baade 1-35~1 5 maal paa natsæt omk
ring og indenfor 
Gaasholmen, 
" 
24/z - 160 3-45--15 1/z " 
160 " 
omkring og indenfor 
Gaasholmen, der hos op-
toges endel i Huse-
vaagviken, 
omkring og indenfor 
Gaasholmen, derhos op-




Gaasholmen og senere 
kun svag fornemmelse. 
Sidst i februar og mars fornammes silden ogsaa langs Statlandets 
ytreside , især ved Ervik og Fureneset; men her blev ikke synderlig
t af 
- ialt kun en 400 maal, hvoraf det meste fangedes midt i mars. O
m-




Naar laasene Den berg. notsilds Priser (pr. maal) 





antal stæng sattes tømtes 
Of) et: 
(antal sild høieste laveste 
nem 
~ 8 snit 
S0 i maa,ltd
.) lige 
Bremanger . .... ... .. 2 1/s-% l %-4/s 275 1 600 8 .00 l 8.00 8.0 
Hovden- Batalden-
Kinn-Skorpen .... 16 13j3_20
_13 13fs-23fs 8 250 600-700 15.oo 
10.oo 10.7 
Askvold . ... . ....... 45 25j3__25j4 




Norclf.or d . ... . ..... 2 l 19 21 1 850 725 12.50 10.oo 11.8 
Tilsammen: 13 575 maal = kr. 141195.oo . 
Af foranstaaencle og opsynets iagttagelser forøvrigt fremgaar følgende opg~ve over fangs~en~ st ørrel,se og til-godegjørelse: 
· 
Ga1:nsild. ;.... l 
Garn si ld Q) ~ ~ Kvantum (i maal) Værcli (i kroner) 00 ~ :g ~ ~ ' . Notsild 
;.... aJ ce <:<l No~sild . c p., 'O ,.... aJ 
a! ~~·r-i . ~ T' l l · 1 o.o 
'O Hovclen·-Batal- Tilsammen for ~ re ~ ~ go ce ' e tspolrt - ~~ 'O Bremanger den - Kinn- A:;kvold-Gulen Nordfjord Nordre Bergen- ~ c<l+" -<;::: o.o 9-' 0.0 .... Skorpen hus amt ~ gn _s ~ Saltet R øget, . Fersk . ~ ~ . 
. <doE ~ E-i s 
' l l_ 
l 
9 OQQ_ool 20.oc --1-· 450 9 OOO.oo 450 400 50 111 -------
9 400.ool 
450 
450 9 OOO.oo 25 400.oo 475 19.79 400 20 55 ] /l --- ------ 475 ----- ---
450 9 OOO.oo l 050 16190.00 1500 25 190.oo 10.79 1175 250 175 5/2 ---
l 500 ------ ---
12/2 450 9 OOO.oo 1150 17 590.oo 1600 26 590.oo 16.G2 127!1 250 75 --- -------
1600 ------ ---
lfJ/2 450 9 OOO.oo 2400 27 715.oo 2 8!10 36 715.oo 12.88 2 225 500 125 --- 1600 --- --- ---
2Gj2 
3 900 24 750.oo 25 175.oo 450 9 OOO.oo 10 000 78 885.00 14 375 112 810.oo 7.85 12 225 500 1650 --- 1650 ------ ---
25 400 147 525.oo 100 650.oo 41)0 9 OOO.oo 10 000 78 885 .oo 35 950 236 060.oo 6.57 28 750 1200 6 000 5fa 2 200.oo --- ----- 325 2 525.oo 167i'i ----- ----n 250 275 50 325 .oo 7.77 
12/3 
26 400 1 55 425.oo 3100 24 250.oo 450 9 OOO.oo 10 250 RO 885.oo 40 200 269 560.oo 0.71 30 000 1200 9 000 275 2 200.oo 325.oo 325 2 525.oo 7.77 1675 
------50 75 250 26 400 155 425 .oo 8 000 !12 515.oo 500 9 300.oo 10 750 83 260.oo 45 6i10 300 500.oo 6.58 33 250 2 400 lO 000 lfJ/3 275 2 200.oo 6150 64 575.oo 50 325.oo 6 475 67 lOO.oo 10.3G l 700 
------
5 200 1275 
2Gj3 
26 400 155 425.oo 8 250 54 465.oo 625 10 175.oo 11000 86 735.oo , 46 27!'> 306 800.oo 6.031 33 500 l 240010375 275 2 200.00 8 250 88 750.oo
1 
1700 ----------60 l OOO.oo 1850 2l 925 .oo ~ 10 435 113 875.oo 







3. For søndre vaarsildedistrikt. 
Drivgarnsforsøg før aarsskiftet. 
Allerede natten til 27de oktober fik et i Stavanger hjemmehørende 
fiskedampskib en slump - 10 tønder -- rogn- og melkesild ved driv-
ning med 24 omfars garn paa inderkanten af den dyhe rende ret vest 
af Kvitingsø, og 2d_en november kom samme fartøi ind med 25 maal fra 
samme fangstfe] t. 
Disse opmuntrend_e- foreteelser foranledigede endel overlægninger 
mellem de nærmes~ interesserede fiskere og vedkommende fiskeriinspektør, 
og de herunder indløbne ·efterretninger om, at yderligere forsøg - ikke 
ale~e vest af Stavanger, men ogsaa omtrent tvers af Bergen - var kronede 
1-ped hel el, vakte ogsaa den :største opmerksomhed; flere fartøier - baade 
kuttere og dampskibe - klargjordes. 
I november lykkedes ogsaa forsøgene saa godt, at man allerede 
gjorde regning paa et pent udbytte; men i Clecember, da veiret var svært 
uroligt, gik det meget smaat. . Drivningen foregik navnlig i strøgene 
udenfor J æderens· Rev-Utsire og lVIarstenen-Fedje; der fangedes idet-
hele en l 200 maal a gjennemsnitlig vel 20 kroner og a ca. 650 sild. 
I de nys berørte fiskerimøder fremboldtes gjentagende, at præmier 
for de dygtigste fiskere sikkei·t i høi grad vilde bidrage til grundige for-
søg udenfor kysten om høsten. 
Garnfisket efter aarsskiftet artede sig saalecles: 
A. For Søndre Bergenhus amt. 
a. J{orsfj ordens nordshle-Fe(lj e. 
Det i januar og størsteparten af februar fremherskende ruskeveir 
gjorde, at her kun ganske lidet blev u drettet; man ansaa det for gi vet, 
at silden stod udenfor skj ærga.arden og haabede derfor i det længste 
pa a et tilfredsstillende fiske, men heri blev man betydelig skuffet. _ Det 
bedste fiske fan elt sted i sidste halvpart af februar; i begyndelsen af 
mars, da godveiret indtraadte, viste det sig, at silden havcle taget andet-
steds ·hen. 
I drivgarnsfisket ·deltog næsten udelukkende skjærgaardens egen be-
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folkning; ialt en 17 5 farkoster, hvoriblandt en 30 dækkede, med omtrent 
800 mancl. Totalfangsten ansloges til vel 2 000 maal; pris erne varierede 
mellem 24 og 5, og i maaltønden gik 700-550 sild. 
Haabet om sildefiske omkring Glesvær, efterat silden havdle gj ort 
fra sig ved de mer bekjendte vær i søndre vaarsildedistrikt, slag ogsaa 
feil iaar. Omkring midten af mars havde man ~vag fornemmelse, og lidt 
hval viste sig af og til; endel fiskere og kjøbefartøier samlede sig derfor 
efterhaanden, men alle forsvanclt med uforrettet sag, inden maaneden 
var omme. 
b. lUellem Risken og Korsfjorden 
fandt intet nævneværdigt fiske sted ivinter. Efter midten af februar 
havde man prøvegarn ude paa forskjellige steder omkring Branclesuncl, 
men kun enkelte sild af og til; kun 23de og 24cle februar fik endel baade . 
optil 10 maal paa natsæt mellem Melingsvaag og Brandesund, og straks 
der senere viste sig bare omtrent svarte garn igjen, indstilledes forsøgene. 
c. Sntørsund-Hisken. 
I sidste halvpart at februar saaes hyppig hval og fugl; men nogen 
sild fangecles ikke før 1 mars : 
2/3 og 3/a fornammes den paa natsæt omkring Gjeitung, 
4/3 fik 150 baacle 0-25- 62/a maal paa natsæt i Loddersøerne, 
6/3 - nagle faa baade optil 20 maal - dels paa natsæt, dels i aater-
i Locldersøerne, 
7/ 3 - 350 baade 0-35 -15
1/z maal dels paa natsæt, dels i aater i 
100 0-20- 5 
75 
Loddersøerne, 





i strøget Loddersøerne 
-Sengene, 
i strøget Loddersøerne 
-Sengene, 
i strøget Loddersøerne 
-Sengene, 
14/3 " endel baacle bra natsætsild -- dels og omkring l\iølstrevaag og 
dels i Grotlefj orden, 
15/ 3 - 175 baacle 0-15- 31/z maal paa natsæt dels omkring Mølstrevaag 




































natsæt, bedst omkring selve 
Espevær, 
, bedst omkring selve 
Espevær, 











Af denne sild 575-780 i · maaltønden; priserne 5-9.50. 
B. For Stavanger amt. 
a. Omkring Utsire. 
I januar og før ste halvpart af februar drev nagle fartøier efter 
silden, naar veiret var saapas; nogen stor fortjeneste opnaaedes ikke 
herved, men skylden var visselig ikke sildens, denne stod ialfald til tje-
neste, saa ofte nogen bare var ude. 
Den 7 de februar svag natsætfornemmelse~ og i aate 1/z mil østenom 
øen fik 1/z snes skøiter om eftermiddagen tilsammen 75 maal. Den Sele 
fik 25 baade gjennemsnitlig 10 maal hver paa natsæt ved øens sydost-
side; 9de og l Ode derimod kun svag fornemmelse og den llte bare 
sorte garn. Den 15de fik 50 baade 0-30-6 maal i nagle flygtige 
aater 1/z-etpar mil søndenom Utsire, og den 18de fik etpar farkoster 
ligeledes optil 15 maal lidt østenom øep; efter dette f01·lod garnfiskerne 
Utsire for at tage fat ved de indre vær, og notfiskerne fik raacle grun-
den alene. 
b. Omkring Urter 
saa man aater etpar gange i de første 14 dage af februar; men paa 
grund af ruskeveir udrettedes intet nævneværdigt i disse. 
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141z fik et par baade optil 5 maal paa natsæt, 
15 /z - 125 1-30-8 maal paa natsæt, 
16/z - 500 - 1/2-25-9 :l - og 
17 /z 120 0-15-4 
" 
et stykke af været fik ogsaa driverne lidt. Af denne sild gik eler 640-
520 i maaltønden, og priserne dreiede sig mellem 12 og 5. 
c. 01nkring og søndenom J{vitingsøerne. 
Drivgarnsfisket uclenfor Kvitingsøerne fortsattes i januar og første 
halvpart af februar - med følgende resultat: 
5/1 indbragte l fartøi lO maal; 675 sild i maaltønclen, pris 18. 
6/1 indbragte 8 fartøier 2-60-23 maa]; 600-700 maaltønden,· pris 
18-15. 
14/1 indbragte l O fartøier 1- 30- 10 maal; 600 - 775 maaltønden,' pris 
18-13. 
19/1, 20/1 og 21/1 inclhragte 11 fartøier 1-9-6; 650 i maaltønden, pns 
22.50-16.50. 
25
/1 inclbragte 8 fartøier 1-24-7 maal; 650 i maaltønden, pns 18. 
27/1 inclbragte 6 fartøier 1-6-4 maal ; 675 i maaltønden, pris 16.50-15. 
28/1 inclbragte 2 fartøier 12-28-20 maal; 675 i maaltønden, pris 15. 
31
/ 1 inclbragte l fartøi 13 maal ; 675 i maaltønclen , pris 15. 
8/z inclbragte 2 fartøier 46--60-53 maal; 650-550 i maaltønden, 
14.25-15. 
9/z og 10/z inclbragte 5 fartøier 2-60-20 maal; 600 i maaltønc1en, pris 
13.50. 
Af denne sild 775-550 i maaltønclen , priserne 22.50-13. 
Da dette drivgarnsfiske ophørte, viste der sig tegn til landfiske 
uclenfor Tananger; hval og fugl saaes daglig for Kjør, men for uveirs 
skyld . kunde man i begynclelsen blot se til : 
22/ 2 natsætfornemmelse ved Kjør, 
23/z fik 8 baade 1-3 maal paa natsæt ved Kjør, 
24/z- 5/3- intet nævneværdigt, men 6/ 3 trak en baad 13 tønder sild derucle , 
7/3 fik 18 baacle 5-30 maal paa natsæt ved Kjør, 
8/a - 62 3-30 ,: " 700 i m.aaltøn-
0__:_25 -8 
" " 




den, pr~s 6.50-7 , 
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d. Udenfor Karmøens vest-, syd- og· østside. 
Den første nævneværdige fa~gst gjordes. den Sele februar, da 40 
baade i en aate omtrent en mil vestenfor V eavaagmundingen fik 1-16~ 
61/ 4 maal. Den 13de, i middagstiden, fik endel baade ligeledes tilsam-
men 50 maal 1/z mil vestenfor Karmøens sydvestpynt; den samme og de 
2 følgende dage kom ogsaa 1/?,. snes driYere ind med tilsammen 130 maal 
fra feltet udenom Ferkingstadøerne. 
18/z og 21/z natsætfornemmelse ved Gjeitungerne (Karmøens sydside), 
n~z fik . 10 baade l-35-15 maal paa natsæt ved Gjeitungerne, 
2 3
/ 2 - 75 2-45-24 " '~ 
24/z - 80 11-50-29 " " ; samme 
25/z fik 40 
1/3 - 50 
dag 16 baade 
8-25-10 maal paa natsæt og 20 baade 4-12-8 maal paa 
dagsæt paa Kalstøbugten, nordenom Veavaagmundingen, hvor 
senere intet, 
baade 1/2-20-10 maal 
1/z-30- 4 
paa natsæt Yed Karmøens syd~ide, 
" 5 nætters garn ved Karmøens 
sydside, 
3/3 dagsætfornemmelse ved Gjeitungerne, 
4/a fik 125 baade 1/ 2-30-24 maal paa natsæt og endel baade 81:1 25(} 
maal paa dagsæt ved øens sydside, 
'% natsætfornemmelse ved Syreviken og omkl·ing Gjeitungerne, 




ved Syreviken omkring 
Gj ei tung erne, 
ved Syreviken omkring 
Gjeitungerne og 
10/a - endel baade tilsammen 80 maal sammesteds. Hermed havde sil-
den paa elet nærmeste gjort fra sig ved Karmøen; kun en svag fornem-
melse hist og her endda inden midten af mars. 
I maaltønden havcle gaaet 730-580 sild; priserne 13-4. 
e. ·omlrring Føiua (Fæøen). 
Den 15cle februar havdes svag fornemmelse ved værets sydvestpynt 
det var da ruskeveir, og dette forhindrede endda nogle dage folk fra at 
komme rigtig til. Det saa i disse dage virkelig betænkeligt ud, de tuse-
ner af fiskere runcltom havde jo ln~n saavidt seet aarets vaarsilcl; men 
"naar nøden er størst, er hj ælpen nærmest", saa ogsaa nu: 
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211z trak 100 baade 0-25-10 maal paa natsæt 
22/z 
" 
550 1-50-27 1/4 " maaltønden 
23/2 
" 
750 4-45-25 1/3 " 550-660, pris 
24!z 
" 
775 3-50-22 1/2 " 7-3. 
25/z 
" 
550 1--30-15 " 
Silden fornammes endnu 27 de og 28de februar samt 1ste mars; 
men saa var det fuldstændig forbi. Fisket varede saaledes kort; men 
"det gjorde sig" ordentlig, de faa dage, det stod paa. 
f. Omkring Røvær. 
13/ 2 60 baade 0-16-3 1/3 maal i aate et stykke sydvestenom været, -
14/z-20/z natsætfornemmelser ved værets vestside, 
21 / 2 fik 330 baade 1/z-33- 6 maal - lidt paa natsæt, men det meste 
750 
23/z - 800 
24/z 750 
25/z - 600 









langs værets syd- og 
vestside, 
rundt hele været, 
4-60-22 1/z " " 




værets nord~ og østside, 
maal paa natsæt ved værets nord- og 
østside, 
" 
ved værets nord- og 
østside, og 
" 
ved værets nord- og 
østside; 
senere svart. I maaltønden havde gaaet 570-615 sild, og priserne 
havde varieret mellem kr. 11.25 og kr. 3.50 pr. maal. 
g. Omkring J{armøens nordpynt og langs fastlandet mellem Hauge-
smul og Smørsund (S1etten). 
Da sildefisket endelig sl og til i Føina og · Røvær, stod hval og fugl 
allerede midt~iords mellem Røvær og fastlandet; heraf turde sluttes, at 
silden stod over hele Sletten, og en meget heldig spredning af fi skerne 
fandt ogsaa straks stecl. 
2 1/z fik 150 baade 3--50-16 2/3 maal omkring de ytre holmer ved Vis-
nesvaagens vestside, 
22/z fik 250 baade 1-·50-27 
23/z " 150 4-60-20 
24/z " 150 
25
/ 2 " 120 
6-30-10 
28/z " 175 
0-35-· 7 
3/3 " l 200 
n-25- 5 
6/a kun fornemmelse og 
3.23-
maal paa natsæt paa og omkring Vis-
nesvaagen, 
paa natsæt paa strækningen Hel-
genes-Skaareholmerne, 
paa natsæt paa strækningen Hel-· 
genes-Skaarebolmerne, 
paa natsæt paa strælmingen Hel· 
gen es-Bleiskj ærene, 




pa a natsæti strøgetFlaateskj ærene 
-Skaareholmerne- Bleiskj ærene, 
paa natsæt i strøget Kraakerne-
Skaarebolmel ne·-Bleiskj ærene, 
paa natsæt i strøget Kraakerne-
Skaareholmerne-· Bleiskj ærene, 
paa natsæt i strøget Kraakerne-
Ramsholmerne, 
7 h fik 50 baade 0-23-8 maal pa a natsæt omkring Ramsholmerne; 
naget sildefiske at snakke om med garn fandt forøvrigt ikke sted i dette 
strøg. 
Af denne sild gik der 550-625 i maaltønden, og priserne paa 
samme sild varierede mellem 7 og 4 kroner pr. maal. 
Notfisket. 
N a:~r laasene _ Den bergede notsilds ~ p,-;se,- (pr. maal) 
Hvor der stængtes, antal stæng kvalitet" l · mængde " . . . gJennem-
sattes tø mtes C l) (antal s1ld 1 hø1este laveste 'tf 
1 maa sm 1ge 
maa.ltønclen) 
Utsire ........................... 6 l s~z _ 22/2 9!z __ 28h l 2 500 Ca. 700 20.00 6.00 10.92 
I\:armøens vest-, syd- og østside ..... 12 1) 23/2 _ 5/4 24!z _ 29/4 12 000 600- 1100 30.00 5.00 9 .90 
Føina (Fæøen) .............. . ..... 17 211z __ 23/z n;2 _t3;5 27 500 720-780 16.75 4 .00 8.80 
Røvær .................. . . ... .... 22 2l1z - lh 211z-1/4 24 000 710-780 12.50 3 .35 6 .94 
Kannøens nordpynt-Smørsund ...... 15 211z _ l3h 21;2_6/5 13 500 l 630-810 16.67 l 4.75 11.73 
Stavanger amt: 79 500 maal kr. 758 740.00. 
Smørsund- Hisken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 7h __ 21h "h- 13/ 5 21450 675--1045 17.00 5.00 11 .71 
Risken-Korsfjorden ................ 2 24Js _25h 27h 50 l 050 8.00 8.00 .8.00 
Søndre Bergen hus amt: 21 500 maal = kr. 251 680.00. 
rrilsammen: 101 000 maal - kr. l 010 420.00. 





Af foranstaaende og opsynets iagtta.gelser forøvrigt frerngaar følgende opgave over fangstens størrelse ved hver uges sl




~o o 6 320. oo 
300 6 320.oo 
6 320.00 
300 6 320.oo 
Utsil'e Urter 
4 750. oo 
5 ~50.oo 
325 6 550.oo 
Kvantum (i maRl) 
Stavanger amt 
Karmøens vest-, 
syd- og øR tside 








Værdi (i Kroner) 
Sønclre-Bergenhus amt 
Smørsund- Risken- Korsfjorden-




25 575.oo 8 250.00 
FlO 1125.oo 8 250.oo 









l 025 21 095.oo 










__ 35_0 __ 7_o_o_o_.o_o 1 






___ ____ 1 __ _ 
50 l 125 .oo 425 8 875.oo 1225 24 700.oo 20.16 
l 775 33 800.oo 19.04 1125.00 
350 
-- ----1--- ---- -1--- ----1----- -----1--- ----1--- _____ , __ --
--·--~ ---- 1--- -----1--- ----1----- ------ 1-----1 s;, 10 400.oo 
750 14 075 .oo 
425 8 200.oo 
50 
650 l~ 200.oo 425 8 200.oo 
50 l 125.06 800 15075.oo l 925 36 600.oo 19.01 
- -----1---------1-------1---------1---------1--- ----------
--1---------1---- ------·1---- ------1-----------1-----1 




l 125.oo l 000 
----1----725 
-- -----1---- -----1--- -----1--- ----1--- --~----- - ---·1---- --
------ ----1----13 670.oo 
18.8·1 
850 15 750.oo 600 11 425.oo 





__ 87_5 _ 1_6_1_5_0_.o_o1 





_ 1 __ _ 
18 500.oo 18.71 50 l 125.oo l 000 ------ 1----
1100 
1100 
19 3~0. oo l 350 




25 375.oo 6 750 49 070.00 450 
l() OOO.oo -----l----
3 250.oo 50 1125.oo l 050 19 500.oo 
3 800 64 720.oo 17.os 
----l---8~0~0 --1~6~0~0~0~.o-o 1--2~0~.-oo-1 
5 575.oo 4 OOO.oo 50 1125.oo l 500 25 OOO.oo 
11 925 129 465.oo 10.86 
------l----~8~0~0 --1~6~0~(~)0~.0-0I--~)0~.-oo-1 
1125 19 520.oo 2 000 26 870.oo 6 750 49 070.oo 5 800 31 900.oo 60 750 284 200.oo 53 375 245 350.oo 17 500 95 0
70.oo 50 l l25.oo 2 500 32 500.oo 149 850 785 615.oo 5.24 





_ 1 _12_5 19 520.00 2 000 
8 600 
26 875.oo 6 750 49 070.oo 9 400 52 560.oo 61 000 285 600 oo 72 875 347 150.oo 50 000 287 350.oo l 000 6 250.ool 
50 l 12i5 oo 2 i500 32 500.oo 206 700 1108 OOO.oo 5.36 
·-- -----1--- -----1
--- ----1--~~~ -----1 
62 800.oo 1150 5 175.oo 14 500 99 25.0.oo 19 500 124 625.oo l 400 6 650.oo 
45 150 298 500.oo 6.Gl 
2 500 
2 500 
2Gfa 2 500 
2 500 
27 300.00 2 000 
9 000 
27 300.oo 2 000 
!:l 000 
27 300.ool 2 000 
9 000 
27 300.ool 2 000 
l 9 000 
26 875 oo 6 7FJO 49 070.oo 11400 65 1HO.oo 61 000 285 ROO.oo 72 875 347 lfiO.oo 52 fiOO 302 500.oo 11 7i'i0 70 42i5.oo 
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Ill. Vaartorskefisket i 1905 i vaarsildedistrikterne 
var heller ikke denne gang af større betydning. 
I søndre vaarsildedistrikt 
varede fisket fra i slutningen af januar til og med Sele april; der for-
søgtes baade før og efter den tid ogsaa, men da nærmest intet at faa. 
Før mars maaned brugtes næsten udelukkende garn, senere ogsaa liner. 
Langs Karmøens syd- og vestside var gjerne omkring 100 baade med; 
og her fanc1t det væsentligste fiske sted igjen. 
I Nordre Bergenhus 
ogsaa liclet eller intet udenfor de sedvanlige felter, udenfor Bremanger 
-Selje. 
Opsynsbetjenten i Kalvaag, hr. Kr. Indrehus, skrev efter endt fiske: 
"Torskefisket var helst smaat; dog bedre end ifjor. Fisken var 
· feclere og mer lever- og rognboldig end tidligere. · Dens vegt i sløiet til-
stand dreiede sig mellem 250 og 280 kg. (pr. 100 stykker), rognholdig-
heden 500-900 og leverholdigheden 400-600; fedtholdigheden . først 
omkring 40 °/o, i slutningen af fisket 32 °/o. Priserne: for fisken (rund) 
45-46 øre og pr. liter lever 20-25 øre; rogn solgtes ikke fersk, men 
har i april været afgivet til 50 a 55 kroner pr. pakket tønde. Torske-
hovederne toges til hjemmeforbrug; ingen guanotilvirkning. - Torsken 
toges omtrent udelukkende med garn." 
De nærmere data om torskefisket indeholder følgende tab el: 
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Fiskepartiet (antal torsk) 
Lever l Dampmedjcintran l Rogn 





l Karm øen E ll ers Bremanger Selje Ellers 
2Gj 2 
12 500 15 000 10 000 12 500 5 000 
10 l 6 l 22 22 l 3 l 27 20 l 2 l 20 2 l 12 l 30 81 
14 000 16 000 35 000 40000 7 500 
5fs 13 l 6 l 24 24 l 3 l 29 20 l 2-t. l 65 41 48 l 70 12 l 
17 500 17 500 80 000 85 000 15 000 
12fa 
14 l 8 l 29 27 l 3 l 30 45 l 55 1140 3 l 80 1145 15 l 5 
25 000 19 000 125 000 140 000 20 000 
19/ 3 
23 l 10 l 41 30 l 3 l 32 50 l 88 1210 15 l 122 1240 20 l 7 
37 500 20000 150 000 175 000 25 000 
~~6/a 
35 l 15 l 60 32 l 3 l 33 50 l 112 1240 63 l 129 1290 20 l 11 
45 000 25 000 155 000 200 000 27 500 2
/ 4 36 l 20 l 70 36 l 5 l 40 50 l 115 1245 65 l 143 1315 22 l 12 
50 000 30 000 160 000 215 000 30 000 
1Gj 4 




18 62 l 23 1107 
112 500 
ill 73 l 81 1199 
215 000 
l 22 104 1 151 l 366 
329 000 
l 30 138 1 230 l 553 
407 500 
l 37 200 l 270 l 660 
452 500 
l 40 209 1 295 1710 
485 000 
l 42 238 l 307 l 735 
- _ _l_ ___ 
--
fisken (rund) \Ø•·e 
Priser for -







30- ()0- 50 






10-25- 241 45 
l 





Omtrent 400 000 torsk saltedes til klipfisk, 60 000 tog de hermetiske 
fabriker, og resten gik til bytorvene eller toges af fiskerne til eget 
for brug. 
A.f sei 
fangedes ialt antagelig 1/4 million stykker, pris omkring 25 øre stykket; 
meget heraf sm;.dtes til fabrikerne i Stavanger. 
. ,• 
l \ , , 
l : 
IV. Baade silde- og torskefisket vedkommende. 
Deltagelsen i fiskerierne. 
a. Nor(lre Bergenhus. 
I begyndelsen af februar var endnu kun faa fremmede fiskere an-
komne. 
Den 22de februar tælledes: I Selje 260 almindelige fiskerlag og 
22 · notlag, ~ i Bremanger henholdsvis 285 og 12 - og omkring Ba-
talden-Kinn 75 og 16; derhos ialt omtrent 35 kjøbefartøier og 75 land-
kjøbere. 
Den l ste mars: I Selje 200 almindelige fiskerlag og 7 notlag, 
i Bremanger henholdsvis 425 .og 30 - og omkring Batalden-Kinn 8& 
og 24; der hos ialt 45 kjøbefartøier og 80 landkjøbere. 
Den 15de mars: I Selje 130 almindelige fiskerlag og O notlag, -
i Bremanger henholdsvis 240 og O, - omkring Batalden-Kinn 250 og 
75 og i Bulandet 20 og 10; kjøbernes antal som i begyndelsen af maa-
neden. 
I elet hele en 5 250 rnenneske1·. 
DoktoT Lunclevall har afgivet følgende 
inclberetning orn sunclheclstilstanclen blanclt fiskerne i J(alvaag og Brern-
angerpollen uncler vacwsilclefisket 1905. 
Sundhedstilstanden blandt fiskerne iaar var mindre god, væsentlig 
som en følge af, at der under hele fisket gik en influenzaepidemi. Der 
indtra.f talrige . temmelig haarclnakkecle bronkiter. Af eftersygclomme efter 
influenza kan særlig merkes mellemøresuppurationer, hvoraf der forekom 
ikke ganske faa. 
Reumatiske affektioner var ogsaa ret almindelige. 
Af mere alvorlige smitsomme sygclomme forekom et tilfælcle af 
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nervefeber importeret fra Askvold. Patienten blev indlagt paa Florø 
sygehus. 
Adskillige baadlag var smittet af skab. 
Der behandledes 714 patienter - tilsammen 863 konsultationer - , 
der led af følgende sygdomme: 
Influenza, forkjølelse og bronkit ........... 211 
Lungebetændelse ............. , . . . . . . . . . . . 4 
Pleurit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Nervefeber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Rosen..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Tæring........................ . . . . . . . . . 4 
Hæmopthyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hjernehetændelse (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Spondylitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Caries costarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
V aricella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Angina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Herpes zoster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Diarrhoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Obstipatio ............... ·. . . . . . . . . . . . . . . 3 
Kolik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Lumbago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Andre reumatiske affektioner . . . . . . . . . . . . . . 40 
Blindtarmbetændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Organisk hjertefeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
N yresygdom. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Dyspepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Vulnera & ulcera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Panaritier, furunkler og abscesser . . . . . . . . . . 72 
Lymfangit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3· 
Brandsaar . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Kontusioner & distorsioner. . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Seneskedebetændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Neuralgi..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
N eurasteni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l O 
Cephalalgia .................... , ... ·. . . . . 5 
Hæmorrhoider ................... , . . . . . . . 2 
Fissura ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Ribbensbrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Brud af overarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Blod1nangel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Transport 581 
Transport 581 
Bursitis olecrani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
præpatellaris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Corp. libr. genu ........ · ................ ·. l 
Laryngitis . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pharyngitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Enuresjs ........ .- ................ ; . . . . . l 
Brok ... . ................ · ......... . ..... 2 
Vertigo ....... .- .- ........ .- ............ ·.· .. l 
Tumor testiculi ... .- .............. .. .... .- . l 
Lipoma .... .- ... .- ... : . .- .- . ............ · ... l 
V enectasia .. · .......... .- . .- ........ ' . . . . . . . l 
Søsyge ........ .- .. .- .- . .- ... .-.............. 2 
N æse blødning ..... · ................ . .. ~ . . l 
Søvnløshed .. .- . .- .. .- . .- .. .- .. . ... ,. . . . . . . . . . . l 
Tandsygdomme ( væsentlig extraktioner) . . . . . 51 
Øiensygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Øresygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Huclsygdomme ...... . ... . .. : , . . . . . . . . . . . . 16 
Tilsammen 714 
A.f disse er indlagt paa sygehuset her 22 patienter, der led af føl-
gende sygdomme : 
Akut bronkit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
In:fluenza ............. . ................. . 
Nervefeber .............................. . 
Lungebetænclelse ................... . .... . 





Lunge betændelse og pleurit. . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Brud af overarmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Dyspepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Blindtarmsbetændelse ....... , . . . . . . . . . . . . . . l 
Lymfangitis ........................ , . . . . . l 
Herpes zoster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . l 
Nyresygdom .... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Søvnløshecl. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
22 
patienter med tilsammen 199 liggedage, gjennemsnitlig ca. 9 lig:gedage 
pr. patient. 
Hvacl lønsomheclen af fisket angacw, har opsynschef Indrehus for 
Kælvaag distrikts vedkommende opgjort følgende statistik angaaende 102 
baadlag med 540 mancl og tilsammen 18 646 dagsverk: 
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"Den samlede fangst er: 
~olgt siid f?r. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . kr. 52 533.00 
'ril eget forbrug 324 maal sild a kr. 5.80 . . . . . . . . . .. . . . . " l 879.00 
Solgt t01:·sk for ....... · ............ . ........... ; . . . . . n 16 464.oo 
Fisket 4 ·114 sei a kr. 0.25 ............... . ... · . ... .'... :' l 028.00 
1'ilsammen kr. 71 904.00 
Heraf antages 4/1o at burde regnes til redskaberne (baacle· og garn) 
og 6/ 10 eller kr. 43 142.40 til mandsloter; fra sidstnævnte beløb bliver at· 
trække .husleien, kr. l 372.oo, - igjen bliver da kr. 41 770.40 eller -
gjennemrmitlig - kr. '77.36 pr. mand og kr. 2.24 pr. dag. - Imidlertid 
eies redskaberne almindeligvis af fiskerne, hv~r for sin part; farkosterne 
derimod ·almindeligvis af en eller flere af mandskabet - af og til af en, 
som ikke ror med baadlag~et. Baadleien kan da sættes til 8 °/0 afbrutto-
fangsten. For en fisker med redskaber selv findes saa loten gjennem: 
følgende regnestykke: 
Det samlede fangstudbytte, som ovenfor nævnt . . . . . kr. 71 904.00 




5 752 .32 15 864.55 
Igjen til fordeling kr. 56 039.45 
som giver - gjennemsnitlig - pr. mand kr. 103.78 og pr. dagsverk 3.01 
kroner. 
Omhandlede 102 baadlag meclhavde af redskaber: 
l 819 sildegarn, som værdsattes til kr. 18 501, og 2 005 torskegarn, 
som værclsattes til kr. 15 271.00, samt 93 store og 86 almindelige baade 
samt ti skøiter = kr. 57 095.00. '' 
b. I søndre vaarsildedistdl\t. 
Ifølge opsynets optællinger, mens hovedfisket stod paa, var der 
sidste halvdel af februar og i mars saadan ansamling : 
Den 22de februar: 
I Utsire 12 garn- og 23 notlag, - i Tananger ligeledes 14 og 2, 
ved Karmøens syd- og vestside 110 garnlag, 16 notlag og 11 kjøbe-
fartøier, - i Føina 575 garnlag, 270 notlag, 105 kjøbefartøier og 12 
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landkjøbere, - i Røvær 775 garnlag, 92 notlag, 74 kjøbefartøier og 14 
landkjøbere, - omkring Haugesund 350 garnlag, 28 notlag, 43 kjøbe-
fartøier og 116 landkjøbere og i Søndre Bergenhus 200 garnlag, 14 not-
lag og 28 kjøbefartøier. 
Den Sele mars : 
I Tananger 75 garnlag og 12 kjøbefartøier, - ved Karrnøens syd-
og vestside 290 garn- og 55 notlag samt 38 kjøbefartøier og 36 land-
kjøbere, - paa strækningen Haugesund-Lyngholrnen 225 garnlag, 162 
notlag, 48 · kjøbefartøier og 93 landkjøbere, - i og omkring Espevær 
560 garnlag, 188 notlag, 110 kjøbefartøier og 29 landkjøbere og norden-
for Espevær 160 garnbrug, 12 notlag, 7 kjøbefartøier og 6 landkjøbere. 
I elet hele en 18 5 00 mennesker. 
N otfiskerne gjorde det ikke lid et bedre i a ar end pa a længe og var 
det hele taget vel tilfredse med udbyttet. 
Mecl hensyn til sunclheclstilstanclen) der i det store kan betegnes 
som meget tilfredsstillende, henvises til følgende rapporter fra ftskeri -
lægerne Lyngholm, Dietrichson og Jens en: 
"Paa grund af det stormende veir i slutningen af januar og første 
halvdel af februar var der ikke samlet nogen almue i Utsire. Fiskelægen 
gjorde derfor ikke sit sedvanlige besøg der. Først 13de februar reiste 
jeg efter konference med opsynschefen til Røvær, hvor den største almne 
skulde være samlet. Der var tilnærmelsesvis ikke saa mange fiskere som 
tidligere paa været; de laa spredte fra Skudesnes til Røvær, og en hel 
del var paa grund af uveiret ikke kommet ud paa fiske. Sundheds-
tilstanden var i . elet hele taget ganske god den første uge ; senere blev 
det som almindeligt under fiske - mere sygelighed og kravene efter 
lægehjælp større. Jeg blev derfor nødt til at besøge Fæøen og Røvær 
- efter evne - hver anden og tredie dag paa hvert stecl. Denne ord-
ning var meget vanskelig at faa gjennemført paa grund af de uheldige 
clampskibsforhold. Iaar samlede fiskerne sig i stor mængde ved Mølstre-
vaag, og jeg flyttede dertil den 5te mars. Her var stor trang til læge-
hjælp; specielt vai· verkefingre og bylder i overvegt. Opholdet her blev 
4 a 5 dage, da jeg efter opfordring af opsynschefen fulgte opsynsdamp-
baaden til Espevær, hvor jeg blev helt til 22de mars, da fisket blev an-
seet for afsluttet. 
Sundhedstilstanden har i det hele taget været god med faa tilfælde, 
der har trængt indlæggelse paa sygehus, ialt 5 a 6 stkr., 3 for influenza 
med lungebetændelse, l difteri, l tvilsom nervefeber og l appendicit; 
deraf døde l af lungebetændelse paa sygehuset. Desuden er eler fore-
kommet 2 dødsfald - antagelig af tarmslyng; det ene pa a Fæøen; her om 
blev :fiskelægen underrettet 3 a 4 timer efter mandens død. Det andet fra 
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Espevær. Manden blev 18de ds. ført til Haugesund med ekspresbaad 
for indlæggelse paa sygehuset, men af en eller anden grund kom han ikke 
paa sygehuset før søndag morgen og døde samme dag. 
Der er ialt behandlet l 060 fiskere, og sygdommenes art fremgaar af 
følgende liste. Inflnenza har hovedvegten; derefter kommer sygdomme i luft-
veiene og dernæst reumatiske lidelser mest i form af lumbago og pleurodyne. 
Abscessus. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Angina................................ . lO 
Appendicitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Blæresygdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bronchitis og akute katarrer i luftveiene. . . . 190 
Contusion ................ : . . . . . . . . . . . . . 24 
Diarrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 
Diphteritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Distorsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Eczema og andre hudsygdomme . . . . . . . . . . . 25 
Fractura costæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Furunculus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Gastritis og andre mavesygclomme . . . . . . . . . 45 
Hernia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
Kusma................................. l 
lV1 undsygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
JYiæslinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
N ervesygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Panaritium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Pleuritis ................... ; . . . . . . . . . . . . 3 
Pneun1onia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Rheumatismus chr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Scabies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Synovitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Tandsygclom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Tarmsygdom ................. ·........... 6 
Tendovaginitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Typhus (r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ulcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
\ Tulnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Øiensygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Øresygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Andre sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Haugesund, 23de mars 1905. 
Hen d. Lyng h olm, 
fiskelæge." 
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· "V aarsildfiskefondets sygeh~1s, eler inspice~ed es af overlægen _den 
23de januar; aabnedes den ·2den februar . og var i virksomhed til 22de 
mars. 
Der forpleiedes 6 syge, hvoraf 2 led af bronkit, 2 aJ lungebetæn-
delse, l af betændelse i midtre øre og l af verkehaand, med tilsammen 
125 liggeclage. Paa kontoret i Kopervik og paa sygehi1set i- Akre be-
hanclledes 138 m~nd og l kvincle. for sygclon~me,, som findes anført paa 
nedenstaaende sygeliste. I det hele var sundhedstilstanden blandt fiskerne 
ligesom i hele dette distrikt meget god; influenza i nogenluncle lette 
former - mest som. forkjølelse -.var dog ikk~ lidet uclbreclt. 
Sygeliste over vaarsilclefiskerne 1905. 
Angina . ~ . .... .. . ............ . 4 mel. 
Bronchialkatarrh og bronchitis .. . 32 
" 
Carclialgi og dyspepsia ........ .. . lO 
" Colica-........................ . 2 
" Conjunctivit ....... : ..... ... . . . 
" 
Contusio et distorsio . : ..... . · .. : · 8 
" Diarrhoea .... .... .. . ..... ... . 4 
" Combustio ................... . i 
" Epistaxio .................... . 2 l l 
Furunculi .. ....... . .. ........ . 3 ,, l kv. 
Hernia ......... ..... ........ . 
Herp~s .............. ~ ....... . 
l 
" 3 
" Influenza . .... .. . ... . .. ..... .. . 17 
" 
Neuralgia .................... . 8 ,, 
N eurastenia .................. . l ,, 
Obstruction .. .... ............ . l " 
Otitis . ... .. .. ... ....... ... .. . 4 
Panaritium ................... . 7 
'~ 
Pediculosis ................... . l skøite 
Phlegmone, lymphangit ... . . . .. . 6 mel. 
Pleuritis ..... ................ . l 
" Rheumatismus ... ............ . . 5 
" Teudovaginitis ................ . 3 
" v~ulnus ...................... . 14 
138 mel. , l kv. 
Kopervik, lste april 1905. 
O. H. Di et ri ch son." 
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"Den fiskende almue var iaar ikke særdeles stor her i Rkudenes. 
Fisket fordelte sig. Sildetyngden var ikke stor her. lVIen sildens land-
gang tog tid, den som fisket afbrøcles af styggeveisperioder~ U dbyttet 
for fiskerne angives som under middel. .Men fortjenesten var dog mere 
netto end alminclelig, ela garnslidet og garntabet var liclet. 
Sygeligheclen var ikke stor. . Dog var, som hvert aar, en hidsig og 
sterk luftveiskatar (sancls. pneumococepidemi) yderst generende for fiskerne. 
Andre epidemiske sygclomme kom ikke til behandling.. Sygehuset blev 
ikke benyttet. 
rrorskefisket, som drives med store garnmængder, gav et knapt ud-
hytte. Adgangen til at erholde fri lægehjælp og medicin under torske-
fisket benyttes lidet, den vrages af dem, der ikke trænger den, og be-
nyttes af den, der ved, at de trænger den. l 7 af ca. 500 fiskere har 
betalt disse 50 øre. 
Patienternes an tal (vaarsildefiskere): 231 med 278 konsulati rmer. 
Patienttal torskefiskere: 4 med 16 konsulationer. 
Følgende sygdomme behanclledes: 
Akut katar i luftveiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Caries dent ( extractio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Hyperaciclitet, ulcus vertric. . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Ulcera & vulnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Funmcel og absc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Contusioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
:B...,ractur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Muskeldilaserationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Neuralgi... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Diarrhoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Cystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Eezema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vitium cordis 2 
Conjunctivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Stenosis cluct. lacrym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
HyrJertrofia tonsill. angina . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tenclovaginit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Laryngit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l 
Gastroenterit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Hæmorrhoider ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Hernia................................. l 
Corp. alien oculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 




Otitis media purulenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Obstip. alvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Gonorrhoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Febris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Andre sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
234 
Skudeneshavn, lste mai 1905. 
Eyvind Jensen." 
Opsynet. 
Ved hjælp af det sedvanlige assisent-personale bragte undertegnede 
almenheden besked pr. telegraf om storsildefiskets gang og bistod, saavidt 
muligt, de i fisket deltagende med raad og daad. 
Af bevilgningen til opsyn med sildefiskerierne (vaarsildefisket uncl-
taget) medgik herfor ialt kr. 6 161.94, hvoraf kr. 3 432.20 for fisket langs 
vestkysten og kr. 2 729.74 for "østlandsfisket"; telegram-gebyrerne, der gik 
op i ialt kr. 3 283.55 - kr. l 585.15 for fisket langs vestkysten og kr. 
l 698.40 for "østlandsfisket", er iTidbefattede i hine beløb. 
For omhandlede vaarfiskerier forestodes opsynet i henhold til loven 
af 24/g 1851 om vaarsildefiskeriet af undertegnede, der havde statens 
inspektionsdampskib "Blink" til disposition; med dette fartøi fulgtes fisket 
i søndre distrikt fra midt i januar til 22de februar, fra 8de til 29de 
mars samt efter 2den april, - omkring slutningen af februar og slut-
ningen af mars i nordre distrikt. Dampskibet tilbageleveredes fyrvæsenet 
den l 2te april. 
Derhos benyttedt3s 3 skøiter, hvoraf l med motor, under kommando 
af løitnanterne -H. Bentzen og S. Johannessen samt assisent D. Brun; 
løitnant Bentzen var i februar stationeret i Fæøen og derefter i Møls:tre-
vaag, løitnant Johannessen først i Utsire, sa a i Røvær, derpaa i Espevær 
og tilslut paa Søndmør, og hr. Brun i februar i søndre og i mars i nordre 
distrikt. Endvidere tjenstgjorde 7 assistenter i søndre og 3 i nordre 
distrikt foruden de her navnlig for torskefisket fungerende 3 betjente 
samt efter omstændighederne flere eller færre matroser og for kortere 
tidsrum leiede assistenter, hvilke samtlige boecle iland. 
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I henhold til vaarsildloven forelagdes der i søndre distrikt 8 og i 
nordre 23 mulkter til statskassen til samlet beløb henholdsvis 730 og 
l 289 kroner; ligeoverfår de fleste forseelser kom loven af 24/g 1851's 
§ 6 til anvendelse. 
Paa opsynet som forligelseskommission lagdes der daglig sterkt 
beslag. 
Som fiskeclomrneTe forrettede - i søndre distrikt sorenskriveren i 
Karmsund, i nordre overretssagfører Skagen af Nordfjord; disse funktio-
nærer har om deres virksomhed afgivet følgende beretninger: 
1. Sorenskriveren i Karmsu.m,cl: 
For mig som fiskedammer i søndre vaarsildfiskedistrikt i 1905 blev 
anhængiggjort 5 sager. Jeg havde derhos en fl.erhed af underhaands-
forespørgsler angaaende opstaaede tvistigheder. 
Af de 5 sager blev en hævet som forligt; en overgik, efter at ap-
synet var hævet, til behandling ved de almindelige thinge og blev lige-
ledes forligt. Af de øvrige tre blev en afvist, medens de to andre paa-
dømtes i realiteten. Den ene af disse sidste angaar et tilfælde af adskillig 
interesse, og jeg skal derfor efter anmodning kortelig referere dommens 
indhold. Parterne var enige om, at et kastelag ophører i det øieblik, 
alle notlag har faaet sine nøter op af sjøen og er færdige til ny fangst, 
hvad retten ogsaa antog, idet den dog herved bemerkede, at regelen for-
mentes at maatte lempes derhen, at i tilfælde, hvor enkelte af brugene eller 
lagene bliver tilbage paa kastepladsen for at optage stænget, bliver laget 
staaende, incltil ogsaa disse har havt anledning til at naa frem til det sted, 
hvortil fisket har flyttet sig (jfr. iøvrigt Retstidenden for iaar side 47). 
Derimod tvistede parterne om, hvorvidt et saakaldt gruppelag maa ap-
siges, eller om det i lighed med, hvacl der for kastelagene var antaget, 
ophørte uden opsigelse. Ud fra forholdets egen natur kom retten til det 
resultat, at den samme regel maa gjælde for gruppelag som for de lag-
slutninger, kastelagene, der har afføclt gruppelagene. Thi gruppelagene 
indgaaes for mest mulig at ophæve de sammenlmyttende følger, kaste-
lagene medfører, og bestræbelserne gaar ucl paa at skille sig fra de notlag 
eller notbrug, med hvem man ikke er eller vil være i fast lag. Men at 
fordre opsigelse vil virke hindrende, ikke alene fordi det under fisket 
ikke altid vil være ligetil at faa tag i dem, med hvem man er i lag, men 
særlig fordi det rette øieblik saa let kan forspildes, da opsigelsen ikke 
gjælder før fra det øieblik af, da alle deltagere har sine nøter oppe og 
klare til fangst. 
Det anføres sluttelig, at retten ucl fra disse betragtninger ogsaa an-
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tager1 at det eneste fot notfiskerne selv tjenlige er, at g~·uppelagene 
lighed med kastelagene· ophører uden opsigelse . 
. l. ') 
2. Ovm'1'etssagføre1' Skagen: 
Jeg skal herved afgive in el beretning om min virksomhed som ekstra-
ordinær dommer før nordre distrikt og søndre Søndmør under· indeværende 
aars vaarsildefiske. 
Jeg fungerede som dommer frå 24de mars til 4de april, begge datoer 
inklusive. 
Efter dommer.protokollens udvisende blev indført 19 bødeforelæg. 
Hverken civile sager eller straffesager - forhør herunder indbefattet 
blev behandlede. 
Under mit ophold i Florø, hvor jeg havde station, sker1e henvendelse 
til mig foruden i nagle mindre vigtige tilfælde, hvori raad søgtes, ogsaa 
i anledning af opgjør vedkommende et kastelag, men pm·terne forligtes 
mindeligt, uden at sug paastævntes, ligesom ogsaa en forbudsforretning 
ombord paa et i . Florø beliggende fiskedampskib begjærtes~ men ogsaa 
her enedes parterne i mindelighed, efterat jeg var kammen ombord, hvor-
for ret ikke blev sat. De tvistigheder ang. notstæng i Batalden, der 
foranledigede min afreise hjemmefra til Florø den 23de mars ifølge 
telegrafisk anmodning af s. d. fra amtmanden i Nordre Bergenhns amt, 
oplystes paa telegrafisk henvendelse fra Florø til opsynet i Batalden lige-
ledes at være blev en bilagte mindeligt. ,Jeg returnere de hjem 5te april. 
Nordfjordeid, 12te april 1905. 
J. Fr. Skagen. 
De med vaarsildopsynet 1aar forbundne uclgifter beløb s1g til ialt 
·kr. 22 282.94, hvoraf 
til leie og drift af fartøier ....... . kr. 8 325.89 
- lønninger m. v ............... . " 
8 419.05 
- telegrafering ................. . " 
4-805.70 
baadmerker ................. . . 
" 
654.37 
- kontorhold " 
77.93 
V. Om foranstaltninger til fiskeriernes fremme. 
For færdselen ud og ind Fosnavaag, Søndmør, ønskes: 
l) En f:yrlampe paa Kuen, 
2) Bortsprængning paa s:ydvestre. side af vaagens ytterste del 
("Neset") af en ved fjæremaal oven vande staaende - omtrent l favn 
lang - odde, hvorefter man vilde have et temmelig retliniet ind- og 
udløb, 
3) Lidt opmudring i samme :ytterste del, saa minch;te dybde her 
kunde blive en 12 fod - ligesom ved Kuen, 
4) En mur mellem de 2 jernstænger tvers (nordost) af Kuen og 
5) En mui· fra det indløbet tangerende sjøhus, som forøvrigt ligger 
ret generende til, et stykke udover, saa deri (i muren) indbefattedes den 
odde, - som under 2 nævnt - ønskes reduceret. 
Endelig klager man bestandig over, at der ikke haves rigstelefon-
station i Fosnavaag. 
Tryggere havneforhold i Sanclshavn, Søndmør, gjøres der krav pa a; 
der har været talt om en molo, som skulde gaa over sundene mellem de 
ved Korsnes liggende skjær og saapas s:ydostover, som dybden tillader. Ved 
eventuel nærmere undersøgelse burde her bl. a. overveies muligheden af 
større udn:yttelse af den lange vaag ved Sandshavn end hidtil. 
Paa Utsire er der tale om en sidevei fra den nuværende til øens 
østside; jeg finder paa det bedste at burde anbefale denne tanke til 
snarlig rea.lisation, da et saadant anlæg i høi grad vilde befordre notfisket 
"østmarken". 
November 1905. 
H.L. Buvig. 



